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物志6的描述相符[ 2] , 经厦门大学田惠桥教授鉴定
为 Amomum villosum Lour1。其特征如下:
多年生草本,植株高达 115~ 310 m。茎散生; 根
茎匍匐地面,节上被褐色膜质鳞片。叶 2列,叶片长
披针形,长 20~ 37 cm,宽 315~ 715 cm, 顶端尾尖, 基
部近圆形,上面无毛,下面被微毛; 叶鞘开放, 抱茎,具
凹陷的方格状网纹; 叶舌半圆形,淡棕色。花序梗由
根茎上抽出,穗状花序椭圆形, 每个花序有花 7~ 13
朵,总花梗长 4~ 8 cm, 被褐色短绒毛;膜质鳞片椭圆
形;苞片披针形,长 114~ 118 mm,宽 015 mm,膜质,黄
绿色;小苞片管状,长 10~ 12 mm, 无毛; 花黄白色; 花
萼管长 115~ 118 cm,基部疏被柔毛,顶端具三浅齿;
花冠管长 116~ 212 cm,裂片倒卵状长圆形,长 115~
210 cm,宽 015~ 017 cm; 唇瓣圆匙形, 长、宽约 116~
210 cm,白色,顶端具2浅裂,反卷的黄色小尖头, 中脉
凸起, 黄色并染有紫红色; 能育雄蕊 1 枚, 长 10~
12 mm,药隔附属体花瓣状;雌蕊花柱细长,先端嵌在两
药室之中,柱头漏斗状高于花药;子房下位, 3室,中轴
胎座, 被淡黄色柔毛。蒴果类圆形,长 115~ 2 cm, 宽
110~ 118 cm;成熟时紫红色,果皮被软刺;种子多角形,




类圆形, 具不明显的三钝棱及三纵浅沟, 长 112 ~
210 cm,直径 019~ 116 cm。外表深棕色, 密生刺状突
起。顶端有花被残基,基部具果柄残痕。果皮薄, 易
沿腹缝线纵瓣裂; 内表面淡棕色, 有三纵棱; 果实 3
室,中轴胎座,内有种子 45~ 75粒,分成三瓣,每瓣 15
~ 25粒,互相黏结成团块, 由白色纵隔膜分开, 着生
于中轴胎座上。种子呈不规则的多面体或四面锥体,






取原植物的果实, 剥去种皮, 经 FAA 固定液固
定,石蜡切片,然后番红 ) 固绿染色,用树脂封片, 在
光学显微镜下观察。


















412  粉末显微鉴别  取干燥的砂仁种子团碾成粉
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根据5中国药典6( 2010版,附录 Ö B)的薄层色谱
法鉴别。取长泰砂仁干燥药材,去果皮,把种子团捣
成粉末,过三号筛, 取粉末 1 g, 用70%乙醇湿润粉末,
加石油醚( 60~ 90 e ) 5 mL, 超声处理 30 min(必要时
加冰, 控制水温) , 滤过, 取滤液作为供试品溶液[ 8]。
另精确吸取乙酸龙脑酯加乙醇制成 1 mL 含 10 LL 的
溶液,作为对照品溶液,取上述 2种溶液各 5 LL,分别
点于同一硅胶 G薄层板上, 以环乙烷- 乙酸乙酯( 22
B1)为展开剂,展开,取出, 晾干, 喷以 5%香草醛硫酸
溶液, 在 105 e 加热至斑点显色清晰。供试品色谱在
与对照品色谱相应位置上显相同颜色的斑点 12个。
6  讨论




100% ,即: 穗状花序从根茎上抽出, 每个花序有花
7~ 13朵。花萼基部管状, 黄白色, 顶端 3浅齿。花冠
着生于花萼之内, 白色, 下部管状, 上部裂成 3片, 长
圆形。大唇瓣圆匙形, 中部颜色鲜艳, 顶端有外卷的
黄色小尖头,中脉凸起,基部至顶端为紫红色涂抹状。










团平均千粒重 615 g, 每果种子粒平均数 2618 粒; 长
泰砂仁种子团千粒重 665 g, 每果种子粒平均数 4112
粒[ 10] , 这可能是由于生态环境不同造成的。










含量为 3152% ( mL/ g) , 乙酸龙脑酯的相对含量为
38169%,龙脑的相对含量达 8103%; 而广东阳春砂仁
挥发油含量为 413% ( mL/ g) , 乙酸龙脑酯的相对含量
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